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Allomorfia
 Uno stesso morfema può variare la propria configurazione in base al contesto di 
occorrenza; le sue diverse realizzazioni sono dette allomorfi.
 Morfema:  allomorfo
 Fonema:  allofono
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Identificazione 
a) devono esprimere lo stesso significato;
a) la variazione non è arbitraria, ma deve essere giustificata in base a regole della lingua
 Es.:
a. in+utile negativo
b. il+logico negativo
c. ir+razionale negativo
d. im+probabile negativo
 La variazione è giustificata dall’azione di processi di assimilazione.
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Allomorfia condizionata fonologicamente
 Turco: declinazione del plurale
adam ‘uomo’ adam-lar - ev ‘casa’ ev-ler
 Plurale in inglese!
a) rock[s], rat[s], hip[s], cliff[s] dopo consonanti sorde
b) head[z], toy[z], cow[z], shoe[z] dopo consonanti sonore e vocali
c) loss[Iz], dish[Iz], ass[Iz], edg[Iz] dopo [s], [S], [tS], [dZ]
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Allomorfia condizionata lessicalmente
 ox > oxen (*oxes)
Ma
 box > boxes (*boxen)
 fox > foxes (*foxen)
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Il suffisso -(z)ione
 educazione
 attribuzione
 assoluzione
 estinzione
 spedizione
 espulsione
 concessione
 comprensione
 divisione
 coesione                                       
 erosione                                
 diffusione                                                                                       
 compassione                                     
 crocefissione                                  
 processione,
 riscossione                               
 percussione
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Ipotesi 1 (Scalise 1983)
 La forma del suffisso è [jone]
- forte allomorfia delle basi
- nessun legame specifico con una forma del verbo
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Prima ipotesi: il suffisso è –azione
 amministr+azione. 
 L’ipotesi comporta che vi siano tre suffissi Vzione o Vsione e Vssione con le loro varianti 
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Ma:
 rim/ozione
 ad/ozione
 dev/ozione
 co/esione
 er/osione
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Seconda ipotesi: il suffisso è –zione
 amministra+zione
 Ciò comporta che vi siano tre suffissi: -zione, –sione e –ssione con i loro allomorfi
Ma
 Idem per controesempi precedenti 
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Terza ipotesi: il suffisso è –ione
 amministraz+ione. 
 L’ipotesi 3 comporta anche di necessità un’altra ipotesi e cioè che la base non sia né la 
radice (come nell’ipotesi 1) né il tema (come nell’ipotesi 2) ma piuttosto il participio 
passato:
deriso+ione  derisione
eroso+ione  erosione
crocefisso+ione  crocefissione
riscosso+ione  riscossione
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Come funziona?
 amministra
 amministra+ato
 amministra+ato+ione
0     0
 uscita: amministrat ione
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Riaggiustamento
 t  ts /[+sonorante]_____+ione
trasforma l’occlusiva dentale nella corrispondente affricata dopo una sonorante e prima 
di –ione. 
Dato però che esistono forme come contra+zione, che viene da contratto+ione bisogna 
modificare la regola
 (t)t ts /[+sonorante]_____ +ione
 di questa regola vi è bisogno per trattare altri dati indipendenti, come i seguenti:
marte+iano marziano [martsjano]
lilliput+iano lillipuziano [lil:iputsjano]
 In realtà il primo suono del suffisso è una semivocale [j] e non una vocale [i].
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Casi speciali…
 Non spiega: percuss+ione, ma anche percezione, proiezione, costruzione i cui participi 
passati regolari sono percosso, percepito, proiettato, costruito. 
 Il suffisso e’ latino, si potrà quindi supporre che il suffisso si aggiunga al participio ‘latino’
percuss(um), percett(um), proiect(um), costruct(um)
 assimilazione totale regressiva che porta alle forme proietto, costrutto (forme che si 
trovano in italiano antico).
a. percusso+ione ->   persussione
b. percetto+ione ->   percezione
c. proietto+ione ->   proiezione
d. costrutto+ione ->   costruzione
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Ma, ancora, quarta ipotesi:
 Si potrebbe supporre che esistano due suffissi –ione e –zione che si ‘spartiscono’ le
basi: al primo va il dominio dell’irregolarità e delle basi al participio passato al
secondo il dominio della regolarità:
-ione  percezione, processione, derisione …
-zione  amministrazione, inibizione …
 Accettando questa quarta ipotesi, se ne dovrebbe concludere che la forma affissale è
duplice.
 Se ne dovrebbe anche concludere che l’allomorfia a/i (amministrazione/inibizione)
vista all’inizio sia della base e non affissale.
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Supplettivismo
 Si parla di suppletivismo quando in un ambito semantico specifico a cui appartiene una 
seria morfologica più o meno omogenea si riscontrano forme con radicali diversi. 
 Andare  vado, vai, va, andiamo, andate, vanno, andai, andrei, 
 Ma anche:
a) acqua-idrico
b) fuoco-pirico 
c) cavallo-equino-equestre, perfino: ippico (sincronico, [+latino], [+ greco])
d) maiale-suino 
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Supplettivismo forte 
 quando l'alternanza di forme utilizzabili è netta.
Es. Chieti – teatino
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Supplettivismo debole
 quando nella coppia di parole vi è una base comune riconoscibile:
Es. Arezzo- aretino, Rovigo - rodigino
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Ipotesi 2 (Thornton 1990/1991)
 il suffisso ha diversi allomorfi ([at:sjone], [it:sjone], [lsjone]...
- problema della selezione delle basi
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